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---ANUNCIOS
cada ministro proceder á I;¡s reformas de su
departamenlo, inspirlindose en lo qne de los
cSluuios preliminares haya resultado y sido
aprobado en Consejo.
El Sr. Sagasta propuso, y lo acordó el COII
sejo, el nomlJramiento dc una ponencia com
puesta de los ministros de la GolJernación,
Instrucción y Ohras públicas,l¡j cual,ayudad3
por los subsecretarios dc los distintos minis
lerios, formularfl un proyecto de carrera 3d
ministralir3, en cOlIsollallcia con lo expuesto
por f.'I jefe del Gobierno é informar:l además
sobre la adaptabilidad de materia a los diver
sos depar13mentos y sobre la necesidad, si la
hay, de que sc cree un nuevo mini3terio,
AmlJos u'abajos se llevarán al Consejo de
ministl'os, y, liria vez :lprolJados, em prendera n
los consejeros sus rr.formas parciales.
El Sr. Sagasta encareció la necesidad de
que se simplifiquen mucho los trámites aumi-
nistrativos que eternizan los expedientes.
Dijo que es nccesario fijar un plazo para el
despacho ue los asuntos públicos, exigiéndose
en caso contrario la respomabilidad consi.
guiente, indicando que este plazo pudiera ser
como maxilllo de seis meses.
Con este ml)li\'o se ocupó también el jefe
del GolJiemo de 13s Juntas consulti\'as, cuya
rerorma se impone, pues actualmente consti-
tuyellla rémora Ol:h grande para el pronto
despacho de los asuntos públicos.
Otro lanto hay llue hacer respeclo al Con·
sejo de Estado. 1':11 como lo ha df'jado el sc-
ñor Silvcla coo Sil reforma, 110 sine para na-
da; es precisu suprimirlo ó reorganizarlo, lle-
vando a PI todos los exmillistros.
T2rnhien propuso cl Sr. Sagasla la supre-
sión de las clases pasivas para los que empie-
cen la enrrera admillislrativa uespues de pu·
blic3da la ley, y respetando los derechos ad-
quirid/1St creando moulepíos, en donde, sin
gravamen para el Estado, 105 funcionarios:
quc por su cdad ó sus padecimientos no pue-
dan prestar serv¡tios, encuentren el amparo
de las actuales julJilaciolles.
Indic.) igllalmentr el Sr. Sagasla la necesi·
dad de hacer tilla ley de incompatibilidades.
Dicha ley sel':i ta.n restriCli\'3, quc solo po·
JI'i\ll sr,' reprcsenlanles cn COl'Ies los minis·
tras y los su!Jsecl'elarios. Los militares no po·
drún serlo rn:is qUt' aq1tcllos qlle ostenten el
entorchado de gCllcl'al, y liara esto 110 hall ,le
rjercer pi mallllo.
Tampoco POt!I'f111 sel'lo los sacrrdotes, y t'n
gcncl':d nac!il' que l'jcl'za cal'go Ó (unciones
tiel POtll'l' "jl'Cllli\'o IPudl';'\ t!rl'l'cho á pel'tenc
cel' <11 por!(!r 1t'A'i~lad\'ll.
Tamhi"fI hnblú 1'1 ~l·. :-:;¡~~aSla de algullas
..efol·mas ('11 GI';lI:ia y Justicia, 1ll0SIr:llldose
COllrormc 1'011 el pl'll:-arnirlltn del n13I'qllés de
TC\'('I'ga de qlle se seilale !iul'ldo fl los regis
tradole!i de la propif'tlad, ,'plaIO('('s y secreta
rios tle juz~¡¡dos que actllalmellt~ colJran de
rechos, pasando l::>tos :J ser colJrados pOI' el
Estado.
Insf!rción de anuncios, comunicados, reclamos.
gace~iIIas, en p~imera, tercera y cuarla plana,
precIOs convencionales.
Esquelas de defunción en primera J cual la pi.
na aprecioa reducido, .
RIWACCION y ADMINISTRACION. Calle Mayor, 28
La reorganización
de los servicios
..B~ aqui la ¡Vota. ofiCIOsa facilitada a los pe-
rlOdl~~o~ de M:Jdrld, del importante Consejo
de mllllslros celebrado el sabado t'lItimo:
Fue este el principal asunto del ÍllLimo
Consejo. No habló mas que el ilustre jefe del
Gobir.rno, exponiendo lo que debe ser el plan
general de la reorganización de servicios, tal
como la comprende el par'lidu liberal y la
demandan las ncc(!sidadcs del país.
Una hUI'a t3"UÓ el Sr. SalJ'3sla en la expo.
sicióll ue sus p,·oYCt:lOS. ~
~I Sr. Sagast¡) clltiende que como las ma-
terias que dependen de cada departamento
están ha)' 1111 poco confusas, hay que empezar
por determ jl:ar los servicios quc corresponden
ti cada UIlO, con el propósito de que lodos
quepan dentro de los ocho ministerios actua.
les, )' si 110 r~dier.3 ser y fut:se preciso crear
un lluevo mllllsterlO, llevar ti las Corteos un
proyecto de ley,
En ~eguida s~ procederá 3 acoplar el per-
sonal. a los serVICIOS señalando el que sea ne-
cesario.
Se hará una ley de empleados fijándose las
plantillas de cada departamento. 'A este efecto,
se formlll~r.á. un proyecto de ley inspirado en
la proposH~lOn que presentó hace años el se-
ñl)r .A~C<irat.~, con la tendencia de separar la
admtnlstraclon dc la pe Iitica.
Se sirnplincar:in en lo posilJle I:u distintas
categorías para lograr Ufl;a verdadera ¡,arrera
administroti\'3, que abarque dCide los em-
plea/los mas 1Il0dfOStoS a los direclores genera-
les. Estos cargos serilO térnicos.
~e :educir:i el nÚII~ero de cmplcndos hasta
el 11l!llle que no pcrJurlique el despacho de
los asuntos, aument:inrloles el sueldo en lo
que sea posible.
A cambio de esto úllimo se les olJli ....ara :l
trabajar, a asistir COIl puntualidad á la ~ficina
todas las horas sei'laladas, y se les exi .... ira res-
pOJlsabilitl:HJ, por su nelJ'li ....eneia Ó raltas en
I 'd " "e cometl o.
La cantidad que importe ese anmento:en
los sueldos se sacad con la I'educción d~ em-
pleados y con la supresion tle al ....unos easlos
inllLiles; por ejemplo, los cochesode los sub·
secretarios.
El persoll:.ll ('xistente se ir{¡ adaplalH.lo alas
plalltillas. quc se formcll, no pudiendo 110m·
brar~e 11I1IgUf10 nuevo hasta que se 3mUI'lice
13 l'xccdencio. .
En la lcy se estableced UI1,I inamovilidad
rel:lIi va, puesto que se racullara;i los millis-
¡ros para sepal"al' fl los empIcados, pero 110
pal'a llomlJrarlos lluevos, sino por oposición ó
concurso U elltre los cesantes, con lo cu:d no
tendrían intcrés los ministros en dccrelar~las
cesantía:::.
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E'i JACol.: Trimestre ONA peseta.
fulU: Semestre 2'M peseLa¡ y 5 al año.
ElTRA/'llEflO: Id' pesetas J 8 al año
Morimitn/O de poblacidn duranu el mtl eh Julio último.
~'Qcirnitnlol._Dia 8. IsalJel Campo Pueyo, de Evaristo
¡ ,¡ah'ad.ora. tOo SeAunda Belrlln Bernués, de Bienvenido
y 1Il0ola. US Maria del Carmen)' de la Asunción Enri.
q.~ela nandrlls)' PC8CJdor, da José Maria y Maria de la,
~~e\v tú. Carmen repes Barbadill0, de \en.llncio y Ana.
)j rcenle Sanz Borra, de Esteban y Maria. 2l. Maria
llgdaleu;l Ricarda de la Asunción Marlin Franco, da Vit-
trAY Maria de la Concepción. 2t1 Maximo Betlls Pardo, de
evn y Clara. Andresa Sanz, dI' Malilde.
~tfullciOllt!. __ Uía t. Jose !laro Roldan, Iq m6ses.:S Grc-
for:a Oandrés Aso, 76 a,ñoa 8. Encaruacion Garós Calvo,
t~anns, Felmln Vizearra Benedé,;j años. 9. 'Iielor l.ampé-
el. e~tós, laño 12:. Jutién Olivera Calvo, t t meses. t3.
8~t\hla Portas Bermejo, q años. Ramon Vizearra Denedé,
Ilrllleses. Hi. Josera de Graeia, 3 alios. t8. lIereedes Cheliz
IU load,..17 añoa Ililar Tejero Escolnno, 18 meses. 2:1. Con-
...elo !lIJO! 3áochez, 8 mese,. 22. Basilio Garos Cah'o, t7
s.23 AUl'ora Bbquez I\odrlguez, 7 meses. Angel Ló·
~~IIl3rO,.7 aDos. 'l~: José Gtslañé Garcés,! años. 2:7. Con·
~ol °MArtleandba AtlU, ti DIeses. 2:9. "nlonio "Imuzara
"l~ artio, 6 meses. 31. Manuela Cazaña Cuartero, 20
"




COlizacidn oficial d,l I,":d, Ago,(o.
~ por tOO interior. . . . . . . . . . .
~ por tOO exterior.. . . • . . . . . .
AmOrlizalJle 114 por tOO.. . . . . . . .
Aduanas. • • • . • • • • . • . . •
Cob.u de 1886. • • . . . . • • • . .
Id. de 1890. . • . . . . • . • . .
rilipinn... •. ..•.....•
Acciones del Banco.. . . . • . . . . .
Id. de l. TINca len. . • . . . . ,
Cambio sobre París.. . . . . • . . . .
Id. id. Londres.. . . , • . . . .
4POI 100 espaiíol en Paria. . . . . . . .
BOLErl" RELIGIOSO
SANTORAL
3 Sdbado.-La Invención de S. Esteban y S. Eurronio.
~ Domi'lgo. -Santos Oommgo de Guzm~g, Eleulerio y
Ptoluio. y Santa Perpelua.
5 LUIlU.-Ntl'a. Sra. de las Nieves y San Emigdio.
6 Marlt$.-La Transfiguración del señor. Sanlo~ Justo
l Pastor.
o i Aliércolu.- Slos. Ca~'etaDo," Iberio. Dona10 y Fau~lo.
8 Juet:t.l'.-SIotos EmBiaoo; Ciriaco y MltiDO,
9 I'itt'tltJ. -Santos Roman y Marciano.
Alos mercados dt' C:llaluiia y Castilla \'an llegando pu-
~s de trigo, procedente de la reciente re('olección, prin.
(}pludo la nueva campaña con animación escau, debido
11,11 duda ala incerlidumbre que existe, acerca de los pre-
CIO~ que han de regir.
\ esla falta de orientación se observa claramente en lo-'* Jos mercados; pues mientras en Castilla se ha iniciado
b:eampaña alcanundo los trigos UDa ligera alza, en Zal'l'
!tIz, se han \'eodido con baja las primeras parUdas yen
Bmelona se sostienen sin alteración los precioJ de sema-
Ilas anteriores.
L.1~ ~badas nuevas luchan por igualarse en valor con
lisaneJU, habiendo conseguido desapareciese en parte la
llOb.ble diferencia que enlre ellas existía. Hoy se colizan






































































































En vista de toles dificultades hay quien supone
al jefe del Gobierno pesaroso de haber empeñado8U
paLabra de que p~ra Octubre la reorganizaciÓ~ de
los servicios estaría ultimada. Sería verdaderamec·
te deplorable que el Sr. Sagasta desfalleciese aote
estos obst~culos. El Cl,ue fué el primero en cen¡;urar
al Sr Sil vela por su timidez en operar sobre lo que
el jefe de los conservadores llamaba tcuerpos vivoS).
y «organismos palpitante5», no tendría disculpa SI
incurriese en la propia flaqueza. Aparte de que por
vivos qUA estén esos cuerpos, cuyas couvulsio~e8
ponian espanto en el ánimo del Sr. Silvela,ooásVI\'O
está el país y bien fuertes son SU8 cll\mOrE'fl de que
Be le alivie de una cargfl que embaraza angustir¡¡;a·
mente sus movimientos y eateriliza gran parte de
al us esfuerzos y de Sll8 sudores.
bierno con el de a'luel país para la enagen.ción de
Foltnando Póo,
Tambisn asegura elsel5.or duqne de Almodóvar
que ni existe ni ha exis~ido el propólI~t~do que I~
escuadra alemana. que se halla el~ Cadtz venga a
San Sebastiátl.
El Presidente del Congreso Sr Morat que ha esta-
do dos días en esta capital, marchó ayer á París y
Londres acompal5.ado de su familia.
Ha llegado á esta ci udad donde pasará el verano
el señor Romero Robledo. Al decir de los que hao
oído expresar so juicio acerca de los aS0!l:t~9 políti-
cos de actualidad, el batallador exmIDlstro se
muestra muy pesimista. ..
Anteayer falleció en esta ciudad, caSl repentlDa-
mente el opulento naviero y euenador D. 19oaoio
Mercader duel5.o de la flot.illa pesqoera que lleva
8U nombr~ y penona de gran respetabilidad ¡
prestigio. Sil muerte ha sido mny sentida.
Snyo afectisimo amigo-Alu(
La rtforma de IOJ Jtrticio!l.-Loll Irabajo, de la pone/1cia.-
lVtculdad de la rt(orma. - J~O!l meeliogs anlitlerieallU.
-Oio, y la GIlardia civil.
Los periódicos ban pasado la semana discurriendo
sobre el mismo tema; la reorganización de los sf!rvi·
ci09. El Sr. Sagasta tué el que colocó la cuestión so·
bre el tapete c~)O sus declaraciones de ql:e para Oc-
tubre próximo 8~ presentllria á la~ Corte~ ~OD la re-
organización ultimada. Eo Consejo de mlOlstros ex-
puso á sus compañeros de golHerno la uecel:!idad
de atender con urgencia y lealtad á estas demandas
uuánimes de la opinión. Nombrose una ponencia de
ministros encargada d~ trazar las líneas generales
de la reforma y á las primeras tentati"a8 se ha visto
que la empresa está erizada de obst:iculosj que los
intereses amenazados inVOCan en favor de su dere-
cho preceptos legales y conveniencias púbhcas; di·
fícil es de olvtdar que la tradición tiene tal fuerza
en el mundo de la burocracia, que no hay quien
alente á ella sin producir una perturbación completa
de las funciones administrativas, más dañ(lsa, aun-
q:le parezca invero..ímil, que el actual estado de
cósas; y que 1011 ministros, obligados por el compro-
miso publico de su jefe á hacer algunas innova-
~iones en $US departarnl;lntos, antes tienden á am-
pliar su esfera de accióo á costa de menguas en
la agena, que á reducir la propia. Así, por ejemplo,
Obras púnllcas dice qne le corresponde el ramo de
comunicaciones, hoy dependieote de Gobernación;
Marina alega derechos para entender en todo lo re·
lacionado con el servicio de FÜfOS, hoy r~gido de,;de
el antiguo mlni~terio de Fomeato; á Estado se le
intenta de nuevo arrebatar su seccióo comercial pa-
ra incorporarla al ministerio de Comercio.... y así
sucesivamente. De modo que en realidad la rt'forma,
de seguir así los ministros, iba camino de reducir-
se, no 1:1. una simplificación en la maquinaria que
act"lt'rase sus movlmieutos, Imprimiendo ruedas io-
útilps y "o130te8 muertos; sino á uo cambio de po-
sición de eBas mismal:l ruedas y volantes ineficaz
para el objeto que se persigue. Hubo quien apoyó la
peregrina Idea de formar un nuevo ministerio (.'8r-
cenando de aquí un servicio, de más allá una atrio
bución y de acullá un organismo. Aun presentada
esta idea pudorosamente, es decir, con la boja de
parra de que no produciría aumento alguoo de gas-
tos, fué acogida con reprobación unánime, pues
cuando todo el mundo clama contra el (uncíonorj,·
mo administrativo, salir aumer:tando los centros
funcionales de esa administración parásita, era
quejarse del mosquito y llamar al tábano ó aplicar
voraces sanguijl1elas á un enfermo exangüe por la
anemia. Por fortuna el Sr. Sagasta ba. negado ro·
tundamE'nte la veracidad de ('stos propósitos y es de




-CARTA DE SAN SEBASTIAN
31 de Julio de 1901
Sr. Director de L .... ~JOI'lTAÑ .....
En una de mis cartas anteriores me lamentaba
de lo cara é imposible que es la vida en esta ciu·
dad. Quizá se haya creído que mis afirmaciones
eran exageradas y que aquí donde todo es tan bo·
ni~o, donde apenas hay quien pida limoslls, (reme-
medio prohibido tí. todo el que no vista há.bito) vi·
vimos en el mejor le los Illundos. Los que oouooeu
esta perla sólo porque la han visto en verano, muy
linda y UHlY empgregilada, se resisten á oreer en
los mil tormentos que sufre, no el pobr<l de so-
lemnidad, porque éste apeoss se eoooce en el país,
sino el obrero, el menelltral, el empleado de poco ó
mediauo sueldo ó el indostrial que cuenta con po-
ooa recu rSOK.
De eSllS lamentaciones que aquí son tan genera-
les de aLgún tiempo á. esta parte, lOe hace eco un pé-
riódico tan popular y sensato como La Voz de Gut-
púzcoa, quien al dar cuenta de la creación de una
"Sooiedad cooperativa de consl1mos" en proyecto
se expresa en eltos clásicos términos:
IISan Sebastián e!l, sin géoero de duda, una de
las ciudades más caras de España y aun de Europa;
aquí la vida se va haciendo casi imposible psra
los que no poseen más que pequefias rentas ó cobran
cortos sueldos! pienseu nuest.ros lectores en lo que
sufrirá. la clase trabajadora en un poeblo en que
el obrero empieza por pagar como alquiler de su
habitación ello, 20 y 25 por 100 de ao salario, vién·
dose en la necesidad I&!I familias obreras de haci·
narde varias en Un solo piso, con gralJ perjuicio de
la higiene y de la moral; y no hablemos de la ali-
mentación , porque ésta á causa de la elevación del
preoio en los artículos de primera necesidad, es d(l·
ficieotÍ8ima en muchas familias' lI
Conforme en un todo, Pero ya verá el estimable
diario donostiarra, como no se dan por enterados
los que tienen el deber de procurar el remedio á
tan difícil situación.
El mes de Julio se despide con un tiempo infer-
naL, más propio de Enero que de la ~stación en que
estamos. Lluvias torrenciales, vientos y un trío
mlia que regular. De continuar este temporal es de
temer qoe la numerosa colonia se largue con la
música á otra parte. Se espera no obstan le que
gracias ála buena sombra de Arana, el tiempo ha-
brá cambiado para el próxi810 domingo en que t.en-
drá. lugar la primera oorrida con toros de Carreros,
cabal1erO!l en plaza y el auténtico D. Tancredo.
Después de algunas suspensiones, ayer se cele.
braron las regatas en las que se disputó la copa de
la reina ganando eL yate "Mimosa" del duque de
Santona. Faltan otras dos regatas que tendrán lu-
gar ouando el tiempo lo permiu.
Supougo ti ustedes enterad09 de los pormenores
del asunto promovido pUlt El DilutJio de BarcelonA
sobre supues~os ~anejosé inteligencias respecto
de nuestras posesiones del Golfo de Guinea asunto
del que aquí se habla y se cúmenta El Sr. Vdlaverde
niega terminantemente lo que le atribuye el diario
catalán y éste insiste en sus afirmaciones. El Sr. Mi-
n¡litro de Estado por su parte negó ayer de una
manera rotunda y categórica 411e haya nada abso.
lutament~ de cuanto dice un periódico Aleman re·
ferente á supualltos compromisos de noestro go.
,
como ingenuamente esperamos, no se tratará sola-
mente de reaLizar grandeil economías en el I?reeu·
puesto de telégrafos, suprimiendo la; colocaCión y
entrcteoimiento de cables, operaclOne.!! ba'lt.ante
costosas, sino que se obtendrá en las naciones eu-
ropeas finel! altamente patrióticos. Actualmente
sou cables ingleses los que :igan colonias y met.ró-
polis distintas, y tal estado de cosas ha prodUCido
y puede produoir 1,eligros sin cuento. La. telegra-
fia sin hilos puede ahorrar á las potenclas mIles
de millones, haoiéndolas á la vez verdaderamente
independientes. . . ,
El invento ya demostrado es tamblen de grandl-
sima importancia para 109 ejército.!! en campaña.
El establecimiento de comunicaciones á algunos
kilómetros de distancia uige hoy un centenar de
hombre!, enormes furgones y varias horas d~ tra·
bajo. Un carruaje, dos 90ldados y algunos mtnutos
bastarán en adelante.
Ahora sólo falta que los gobiernos concedan á
las investigacionee que se 3acen la importancia
que realmeate tienen, y prot.!'giendo en todo senti·
do su prosecución, aynden como pueden y deben
la solución de uno de los prol1ltlma9 más hermosos
y realmente útiles de la ciencia moderna.
E. CIUDAD
-.
No es es~e un invento nuevo; pero si le dan el
carácter de novedad las mejoras que recientemente
en ólse han realizado, para llegar, á ser posible, á
su completo perfeccionamiento.
Ln.s investigaciones á que se entregan M. Pilson-
cl>.ki y el coronel de ingenieros del ejército ruso,
M. Popp, tumen tal importanCIa qqe acas"o sean
precursoras de una solueión inmediata.
Las experiencias á que nos referimos son muy
OUrlosas.
Si arrojamos una piedra á un es~anque se deter-
mina en la superficie del agua una serie de oírculos
ooncéntrioos que se van haoiendo ~anto más grandes
cuan,to más se alejan del punto de su formación y
comlellZO.
Este fenómeno se produce ignalmen~e en el ai-
re por efecto de una de!foarga eléctrica; alrededor
de la chispa Vibra el éter en cirounferencias pare-
oidas. Recoger estas vibraciones, estos efluvios
eléctricos en las mejores condiciones posibles, 9S
el obje~o perseguido por los dos hombres de cien-
oia ó. que hemos aludido y taL es el estado del pro-
blema de la t.elegrafía sin hilos. No hay ouestión
oi más senoilla ni máll clara.
Entremo! en alguoos de~alles que son bien cu-
riosos Popp y PilflOllczki operan en dos fiocas dis-
tautes entre!!í &37 metros. En la primera existe
un aparato tra9misor compuesto de pilas capaces
de tlummistrar fuertes descargas, y dos cables con-
duceu á tierra la electricidad positiva y la eleu~ri­
cidad negativa qne determinan.
En la segunda finoa una placa de cinc fijada en
tierra recibe los efluvios eléctricos prodUCidos por
las descargas y los comonica con cables al aparato
registrador. Este aparato está formado por pilas
más débiles y su pequeño tubo de marfil lleno de
limaduras de plata, en el oual descansa toda la eco-
Domia del sist.ema,
Colocada en un circuito eléctrico, la limadura
metalúrgica no es buena conductora; pero los edu·
vioa eléctrlColl que resultan de uoa descarga, vie-
nen a impresionar el tubo qne contiene la limadu-
ra, adquiriendo esta en el acto la conductibilidad
" ,
y d~Jando pasar la corriente Este precioso debcu-
brimient.o es debido á~1 . Brauli, profesor ael Ins·
tituto católioo de Paris. ~
Resolta, pue:!, que" lDedida que el aparato tras.
misor produzca chillpas, mas Ó toen09 largas, el ro-
dillo telegrafico aCCionado por la corriente qne
pasa á través del ~ubo, registrará sencillos puntos
Ó cayitas, el alfabeto de la telegrafía.
Hasta nhora, todas las in\'"estigaciones se habían
serVido de eflu vios aéreos, gracias á dos mastiles
fijados en las extremidades deloampo dQ experien-
cia.
De ellto resultaba numerosas dificul~ades,porque
para que los efluvios no se interrumpieran en el
camino, era preoiso queloil mastiles dominasen la
comarca
Además hubiera sido imposible el empleo de tal
telégrafo en oaso de guerra sin que las trasmisio·
nes oayeran en poder del enemigo.
La originalidad de Popp y Pllsondzki, consiste
en utilizar las oodas eléctricas llamadas telúricas
qua pasau por el suelo. Do este modo no hay obstá-
culos ti. la trasmisión, y los apo.ratos colocados ti.
nn metro del suelo no quedan expuE"stos á la mala
iutllllCióu.
Nuestros lectores compreuderán fácilmente la
impor~ancia de este descubrimiento. Los experi-
mentadores han comunicado ya á. cuatro kilóme-
tros de distancia y e!operan aumentar muchi) la
fuerza del aparato trasmisor, así como la sensibili-
d!"d del regiMtrador operando por lo tanto á. distan-
ola muoho r:'ás considerable. Creen desde luogo
que en Septiembre próximo experimentarán la te-
legr.afía sin hilos entre Marsella y Argel.
SI eS~Oll ensayos llegau á dar buen08 resultados,
EL TELEGRAFO SIN HILOS
•
Este plan tic 11I'oyrctos exige un est\ldio d~­
tcnido, pues la mod;ficadó,~ es muy eompl.rpl
y muy radical. A e~lo dedicará su atenelUll
el GobicI'II0, "'on ohJclo de llllc el nuevo pre·
:lupuPSlO se rOl'me sobt'c la l'por~3nización que.
hcmos lrazado il KI'andf's rasgos, .
La POllf'I1Cia nombl'ada por el r.ORSCJO sr
I'cunió a\'l'r en el minislf'i'io de Agricultura
pal'a emill'z3r' SlB ll':,hajos y sc rcuniran trcs
"CCI'S por St'mana ha:ita ultimal' el proyeclo




El sábado se racibió en esta oiudad la inespera-
da noticia del bUacimiento del cardenal Cascaja-
res, arzobispo preconizado de Zartgoza, ocurrido
en la madrugada de aquel día en la ciudad d. Ca·
lahorra.
La prensa toda ze.ragozana ha dedicado esta 8e-
mana al ilostre purpurado sentidos artíonloa nll~
crológicos, reveladore8 del profundo lenti miento
que la triste nueva ha causado en la capital da
Aragóu, donda eran estimadas en ouanto valían la
sabiduría y virtuJes del finado.
Descanse eu paz el virtnoso Prelado.
Para mediados da la semana próxima es espera-
do en Bsta ciudad nUllSLro dignílimo diputado el
seaor duque de Bivona, que viene á salndar ti. sus
a1ectores y á enterarse personalmente de las I:1sce-
sidades y aspiraoiaoes del distrito que en Oortes
repreunta.
Han circnlado,.. han .ido fijadol en los siti08 de
costumbre los bonitos programas annciadores de
las fiestas que en honor da San Lorenzo s. prepara
á celebrar Ruesca, y uno de ouyos números es lu
dos corridas de toros, que por afamados diestros,..
oon ganado de acreditadas ganaderías 8e darán loa
días 10 y 11 próximos.
La amenidad del programa de festejos y las fa-
cilidade8 que para el viaje proporoiona la compa-
nia de ferrocarriles del Norttl, baca suponer que ea-
ta montafta dará en aquellos días un gran contin-
gente de forasterol á la capital de 1.. provincia.
Ha sido destinado á. la Comandancia de Carabi~
neros de efta provincia el seguudo taniellte del
c'Jerpo, O. Arturo Colomer, procddente del arma
de infantería.
MORENO, dentList.a
Avisa á SU!! parroquianos de 611ta ciudad 'lue de-
biendo regre.nr en bren á Zaraguu pueden p..nr
por todo el día de hoy y maaana á recoger los en·
cargos que le teogan encomendados.
Botel MURj Jaca.
7otal. 18,000
Oonlinua aoierla la suscripción.
Se suplica á 19s persona,; que hasta ahora se han
adherido al pcn¡:amiento de COnstruir 1'.1 t~~tro, y. á
los que desee:.l tomar parte en la sU~cTlpclOn! se Sir·
van asistir á la reunión que el tUlles :í las seH; d~ la
tarde se celebrará en la sala cOllsistorial, con obJeto
do uomJrar una junta gestora y acordar la manera
de dar forma legal á la J>ociedad.
-----
Nnestro querido amigo,.. convecino el activo'
inteligente comisioni8ta D. Salvador Valle, ha si-
do nombrado representante da la "Azucuera d.
Aragón ll en esta oiudad, quien informará diaria~
mente á 1.. personas que 10 solioiten, de la ootiza-
oión de 108 productos de aquella importante fio~
brioa.
Su domioilio, Carmen 25.
El dia 26 del pasado mel se presantó tu el Juz-
gado de in8trucoión de este partido un pordiosero
llamado Guillermo A,erbe, manifestando que 'n
las inmediaoione8 de Navasa había sido robado y
apaleado por un pastor.
De nnestr08 informes que t.nemos por fidelig-
nos resulta que el meDoionado mendigo caminaba
por uaa vereda qne por la falda del monte Uruel
oonduce á. Huesca, cnando le salió al encuentro
Pasonal Luis Gutiérrez, pastor del vecino pueblo
de Barós, quien le reclamó primero la manta y
luago al dinero que llevaba, consistente en algunas
pesetas en oalderilla, de las que 88 apoderó des-
pués de golpearle varias veces oon un palo lIin
llegar á oausarle lesión alguna. El delincuente se
halla preso en la oárcel de esta ciudad.
Suscripcion para la construccion de un teatro en Jaca.
Suma anurior.-Pesetas. 17,750
D. Dámaso Iguacel. .,., 250
Programa de las piezas que mariana, de 8eis "
ocho de la tarde, ejecutará l. músioa del regimien-
to del Infante en el paseo del glasis.
1.0 El nii'l.o de Jerez, paso doble,Zabala _'l.o Con-
fidenoias, valses, lVautell{fel.-3.0 Preludio 1 brin-
dis de 1& urzuela "La Viejecita. n-4.0 l::ialv6, coro
de repatriados y coro de los de Calatora.o, de 1.&
zarzuola llGigant.es y cabezudos.•-6.- ATia de ti-
ple 'i jota final, de la misma zarzuela, .')oballuo.-
6.° Los cocineros, jot.&, Torregrolla.
Defpués de pasar algun09 días tomando las sa-
lutíferas aguaa de Panticosa el jueve8 regresó ¿ ~u
rellidencia veraniega de e8ta ciudad nuestro cari-
Mso amigo O. Francisoo Gavín Pozo. En el mis-
mo tren y procedente del mi8mo balneario llegó
también para unirse cen su familia, que 8e enOnen-
tra aqní Teraneando, el oonooido aristócrata ara~
gonés l D. Joaquín Cavero Sichar, conde de Ga~
bardá.
Sean bienvenidos.
Sigue el público dillpen8!.ndo justa y meretJida
atenciÓn á la compañía del Sr. Montijano, que ao-
túa en el teatro provi8ional de los Hortetes.
El soldado d~ San Marciol y las preciosas come~
di as de Ramos Carrión y Vital Aza Robo en despo-
blado y El padrón lUunicipal, puestas en e9cena el
domingo y jueves últimos, fueron recibidos con
aplau80s por el público, haciendo justicia á tod08 y
oada nno de los artiatas, que llenan cumplidamen~
te 8U cometido, viéndosele8 siempre vivo deseo da
agradar y complaoer á. los espectadores.
Ampliaoión da servioio 88 é.ta que el público ha
recibido con Terdadero aplauso.
ViC'tima de crónioa y penosa enfermedad, ouyo
alivio había venido' buscar en los aires puros de
nuestras montafias, el jneves dejó de exi8tir en
6sta ciudad el renombrado arquiteoto de Zaragoza,
D. EUas Balle8pin y Larroyet.
Al aoto de la oonduocióndel oadáver, que tUTO
lugar en la tarde del mismo dial asistieron la 0010-
nia veraniega y no pocos de 8U8 relacionados de
Jaoa.
A la familia del finado deseamos la oristiana re-
.ignación necesaria para sobrellevar la desgraoia
que la aflige.
La Comp.Aia de los ferrooarril.s del Norte ha
establecido billetes baratQs de ida,.. Tuelta y trene8
especiales para dtr faoilidad al plÍblico qu~ quiera
trasladarse á Hue8ca con motivo de las fiestlll de
San Lorenzo, que se celebrarán del nueve al do••
del mes actual.
Los preoios para la línea de Jaca serán los si-
guientes:
Jaoa 2."', 9'66 pesetas; a.", 6'66. Sabifhl.nigo, 2.'"
8'30¡ 13. 10 6'05. Caldearenas 2.·, ó¡ 3.· a. Anzánigo:
2.·,5; 3.', 3. La Pe~a, 2." .4'70; 13.",8'40. Ayerba,
2.·,13'16; 3.", 2'30. PlasenCla, 2."',1'46; 3.•,1'10.
Los viajeros de esta linea podrán aproveohar los
trenes ordinari08. Y además los días 10 y 11. el es-
pecial que saldrá de Jaoa á las 8'20 de la mañana,
y de HneloC& á la8 8'30 de la noohe .
o. Joaquín Cavero Slchar, .onde de Gabardá,
ha 80licitads del Gobierno civil de Ja provinoia el
aprovechamiento de 6.()OC) litros de agu~ por 8a-
cundo, del río Gállego, par" obtener mediante la
creación de un aalto d. ouarenta y tres metros y
treinta y nueve oentímetro'j un potencial hidráu-
lioo de 2.496 eaballos efectivos que li8 propone
aplicar á la produoción de energía eléctrica para
US08 indust.riaI611.
Las obras que sa propoDe realizar son las 8i·
guientes;
Una preu de mampostería ordinaria, con morte-
ro hidraúlieo y sillería en las esquinas y corona·
cióu con direcoión normal á la c,Jrriente, y aitnada
en la confiuencia del río Tuliva en el Gállego, en
término munioipal de Sabifiánigo.
Un canal de oonducoión de 6.702 metros que se
desarrolla en el término municipal de Sabifiáni·
go, siguiendo la orilla izqui.rda del río Gállego.
Una fábrica situada en el término municipal de
Oroa, ouyo terrano ha sido cedido por su propieta-
rio al recurrente para .ste fin, y en la que se da
entrada al agua por dos conductos forzados de 8013
nietros de longitud.
y un canal de de8agüe al río Gállego de 88 me-
tr08 de longitud.
A la vez solicita las servidnmbres que la ley
concede sobre los terrenos que ocupa la canaliza-
ción. Los propietarios de eltos términ08 de Sabiaá-
Digo son: O. Franoisco Rapún, D. Antonio Lardiés
O. Pablo López, D. Ramón Campo, D. Felipe Aso
y D. }~rancisoo Escolano; y en términO de Orna,
1.) Ramón Aquilué.
El expediente y proyecto que ha presentado el
interellado ellotará de manifiesto en las oficinas de
la Jefatura de Obras públicall de e8t.a proviucia du-
ran~e <ln plazo de treint.a días, admitiéndose hallta
que éste termine la8 reclamaoiones que presenteD






~~ade el domingo último Tiene prestando la ea-
teCIOO telegráfioa de esta ciudad servioio de día
~lli~leto, ballándose por conlligniente, abierta al
:tlbhco todos 108 días, sin nceptuar lo!! festivos,
Eldl! las liete de la mafiana hasta las nueve de la
~oche, cou lo qne ha vuelto á adquirir parte de la
llllportanoia que anteriormente tuvo.
se comprende que los intereses amenazados se
defiendan; á nadie puede sorprender 1ue agoten para
o los recursOs más abonados en estoa casos: la
~ti6n confidenc!al CO~ el, ministro, las protestas
respetuosas, la relustenCl& aIrada, etc., etc. Pero go·
bernar no es transigir con el abuso ni dar pábulO á
las corruptelas. gso, come diría Cánovas, es, á 10 su·
o ,estar en el GobieroO,b Gobernar supone una
lDce¡ón directiva y ordenadora encaminada á perseo
~uir el bien públtco, A este fin rlebe posponerile too
do' y cuando el fio está tan determinado como alao·
rlI' cUllndo para cODseguirlo cneota, el que lo in ten·
te1cou el apoyo de la opinión general, ni puede ex-
dsarsa el empeño, ni es lícito rendirse á la fatiga
de los primeros pa~os. El Sr. Sagasta, cuyo patrio-
tLo:11l0 oadil! puede desconocer, uaa vez tomada la
llIiciativa en esta cuestión, hará lo posible por lle~
nrla á la práctica: y es lógico suponer que los ru-
mores que le pre¡:eotan dispuesto á rendirse ante lo
complicado de la obra, son más bien producto de
uoa desconfianza malp.vola que expresión fidedigna
deja realidad.
La reforma és necesaria no ya por lo urgente que
resnlta dotar al país de UDa administración senci~
lIajexpédita, barata y res~onsa.ble; sino porque. ea
preciso hacer comprender a la Juventud, á una ID-
mma parte d\:l eUa, por lo menos, que el presupues-
to DO pu~e seguir sie:ldo, como decía Maura, la
lista Civil de la clase media, y que hay que buscar
fuera de la órbita del Estado más dignos y fecundos
~mpleos de Ia..actividad humana.
•• •
Fuera de esto, no ha habido mas notas salientes
que los meeUIIgs ant iclericales celebrados eo Yadrid
ypro\'iocias para conmemorar la publicación de las
leyu d&amortizadoras. El de Madrid careció de
tOlla importaucia. Los oradores eran de tercera cia-
se y el auditorio de igual condición. Fuera del local
doode se celebraba la reunión-¡el antiguo Liceo
Rius! salón úonde se han celebrado desde ciertos
bailes de nefanda memoria, hasta las asambleas po-
Iiticas más ruidosas y apasionadas-eE:~raban mu-
chos republicanos de acción para dar numerosa es-
colta al portador de la corona que al ilustre Mendi-
lábalofrecian los organizadores de este jubileo d-
rico. La policía tenia órdeneil severa.. de prohibir ID
manifestación y con efecto dispersó á sablazos los
grupos. No pudo sin embargo evitar, ni tampoco
pliSO gran interés ea ello, que unos pocos entusias·
tas llegasen á depositar la CQrona á las mismas plan·
tu del icono de AIendizábal.
Se ha comentado que no concurrieran al meeting
algunos republicanos caracterizados. Esta aOllencia
~ explica por el carácter que van tomando seme-
jantes actos, En ellos el clericalismo e8 lo de menos:
tasi todos los oradores dIrigen Sll9 tiros á Dios y á
Ja guardia civil. De sue:rte que la propaganda me-
surada de los ideales radical~ ha quedado reducida
áonas cuantas blo.sfemias publicas y á un08cuantos
Insultns procaces al benemérito instituto. Dios con
IU infinita miRericordia acaso tolere por mucb.o
tempo estas irrevf'l'encias; pero la guardia civil ya
ha dado á entender que su pacienCia está agotada
Inte semejantes injurias El ministro de la Gober-
nación se ha apresurado á dictar una circular reco·
mendando á 10b delagados del Gobierno el mayor
<'elo en la defensa de los prestigios de la veterana, á
~n de que en ninguna reunión pública pueda !:ler
Impunemente afrentada.
Porciertoqlle el primero en protestar contra. la
cam~a~a de difamación que se hacía conlra la guar-
d!ICIV¡J, fué el duque de Bivolla, el cual. cuando el
d.lpotado Lerronx calificaba de GSl!SiliG á la benemé-
t~ta. interumpió con energía al orader libertario ha·
OénJole ver la sinrazón de sus denuestoll al lanzar
fU calificativo oprobioso sobre un instituto á quien
hU autoridades obligan á cumplir el triste deber de
aeerse respetar por las armas.,
.La Oportnna IOterrupción del duque de Bivona.tó lDOtil"O á una amonestación del presidente del
ngreso al Sr. Lerroux y más tarde á la circular
del ministro de la Gobernación; pt"ro bueno es hacer
COnstar y así aparece t"n el Diario d~ lall &sion~II,
~ue rué el representante de Jti.ca quien inició la pro-









































































































Imprenta de Rutino Abad.
EA:Ñ'OS
¡Marchilo!lO "erdor, sin "isla el prado!
¡La lierra abierto el seno, y agotado
El caudal de 101 ríos trasparenle!
El labrador pacienle, denegrilb
Gimiendo la ancha espalda al sol presenta,
y con largo sudor los surcos UaDa;
Con balar querelloso la querida
Sombra busca el ganado en la cabaña;
y el campo, oh mi Lupercio, ,aao os contenta!
OTRO
Dime, Padre comuo, pues eres ju~to,
¿Por qué ha de permitir lu providencia
Que arrasLrando prisiones la inocencia,
Suba la fraude atribuoal augusto!
,Quien da fuerzas al braz.o, qu~ robuilo
Hace a tus leyes Orme resistencia;
y que el celo que mb la reverencia,
Gima alos pies del "eocedor injusto!
Vemos qoe vibran "ictorions palmas
Manos inicuas; la virtud gimiendo
Del triunfo en el injuslo regocijo.
Elto decia )'0, cuando riendo
celestial ninfa apareció, y me dijo;
Ciego, ¿es la tierra el ceolro de las almas!
BARTOLO.llÉ AaoEssou.
-••
tablas de diez y doce palmos á 12
pesetas la docena.
También se venden algunos ma-
deros de piso de cinco metros largos.




Ofrece sos servicios á las salioras y señorita. de
esta ciudad á. cuyos domicilios pasará á. servirlas
dando aviso en la clI.lle del HOSPITAL NÚM. J:
SE VENDEN
.Se halla abiel'to 3/ pllblieo este establecj.
ml8nto de baños eDil lo!\ siguientes 11I'ecios:
Novena, c~n r~pa. 7 pesetas.
Id., Sin .d.. 5 id.
Bafio, con id.. . 0'90 id.




.... EL SIGLO Mee
AMERICANAS Á 5 PESETAS





y mi espírilu, inquieto y tembloroso,
con ao~ia la esperaba.
iCu~nlJls veces 6U imageo seductora
en suellOs contemplaba!
¡Triste ilusión, que en el delirio mio,
mi menle se forjaba!
Delirios, fantasias, ilusiones,
de mí se apoderaban,
y UDa sombra de vívidos encantos
con frenesí besaba.
Un allar a UD amor, a uo imposible,
mi pecho lenmaba; ~
iY la aérea \'isióo de mis ensueDOS
huill. y se ocultaba!
lo'RANclsco VERCts \" GASCÓN.
Madrid 25 Abril 1001 •
•
•
CflOCOLATE~ DE JACA HABORADO~ Á BRAZO
MARCA SANTA OROSIA
lPlI'<f)pÜllIiI.nil IiJIB ~nll'l<!l<!J~lI' W<DUal!
(Sucesor de Angel Jiménez)





¡Que no te quiero niña! ¡Por qué tal has pensado?
¡No "es que )'0 te adoro con sin igual ard.or!
Es mi pasión t:ln grande que nada la ha Igualado,
Fulgura mas radiante que esplendoroso albor.
Lo sabes... y aun lo dudas, imagen hechicera,
1'\0 ignoras, alma mil. que sólo pienso en ti
y sin embargo dices que ya DO soy lo que era,
y amor que te he jurado amor que le ~e.ntí.
Yo le he cantado amores en noches deliCiosas,
Yo he sido el solitario bardo de lu pasión,
y al pie de lu ventana bajo una luna henDosa
Tu ro~tro conlemplaba con moda admiración.
y aunque con fe le adoro me jUlgas inconstante...
Mi amor es mis polenle que arrollador alud;
Mas en tu insano orgullo dC3deñas alu aIDinte,
y lloro tus desprecios J rompo mi lalid.
FRANCISCO VlBCts T GASCÓX.




Lallza aelivo sus rayos Febu ardiente;
Yen el aito céoil :-iirio encumbrado...
De centelleantes fuegos coronado
SUblime¡ celeslial, pálida, bella, Brilla del Cao en la encendida frenle.
asi a figuraba, ¡En ealm3 ingrala el anhelado ambiente!
-======~=======~=======-~
•
Este chocolate est:í coínpue~to única)' exclusivamente con
materias \'erdaderamente alimenticias y estomacales como son
Cacao, Canela '1 Azucar. No contiene ninguna sustancia nociva á
la salud. El que lo pruebe se cnllvell('crii de su riquísima cali-
da¡J con arreglo á sus pret·ios.
Precios económicos: desde 4 reales, aurnelll3ndo sucesivamente un r'eal hasta 8,
Pídase esta lIlarca en los e::italJlecimielltos que tengan coloniales, de esla provincia )' la
de Zaragoza.
1) Ii!:FJ~lWli'@ S:
ZARAGOZA: O. Florenlino Fenollo, Coso, frenle al Almudi.-Sos: D. Pe¡Jro Soteras.--
)lUES1'",: D, José Viesil,-lIuESCA: O. H.amon Dueh.-Jara, D. Salvador Valle.




Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
VIUDA DE C. POLO :i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
COLEGIO DE SAN PAELO·
San Juan, 4, principal, Zaragoza
DireCIOI': 1). M'IlJ[lltoll. FllJrrllJlI' ~ ~rlt¡¡ó
Se da la primera enseñanza en sus tres grados, de p~rvulos elemental y superior! admitiéndose los educandos eum.
pUdos que lengan los tres años y esten v:lcunados.
.n~Cllll.I,I':l\A:O,-: Los aluOlno~ .que forman esta sec~ión, son acompañado~! ida y vuelta, allnslíluto provincial, para
reCibir las cxplJea.cloncs de los senores profesores ofiCIales, por uno del Colegio, persona cllracterizada y de connanza,
que prestan, t8 allo~11a, sus servicios en el mismo. Esludian comenienlemenle vigilados, se le~ tgman y explican las
lecciones de las Jsignaluras que cursan, tres "cces Al dia.
Ul"I\'I'RSITAllIOS -Para la admisión de jóvenes de Facullad, es indispensable someterse ~ las instrucciones que el
Jefe d~1 E~lable~imienlo p.ersona1J~efolle njara a los .inleresado.s, muy Ilevadera~ y pro\'~chosas ~ara padns y escolares:
en la 1lI.tehgenel::l, que e~ llICUmphmlf'nto de las mIsmas, oLltgara a la expulSión del mfractor, con el fin de evitar Ja
perversión de ¡uS companeros,
NOTA,-Contrn~ como profesor de idiomas, en este,Colegio,.ellan acredi~do presbitero, Licdo. D, AlfredQ Lfat,é,.
que tantas pruebas llene dadas de su comperencia para la enseñanza del frances, ingles y alem~n.
LA MONTAllA
